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Coulounieix-Chamiers – La Curade,
AR48 et AR45
Florence Cavalin
Date de l'opération : 2009 (SD)
1 Coulounieix-Chamiers se trouve au sud-ouest de la ville de Périgueux sur la rive gauche
de l’Isle. La parcelle sondée se situe dans un vallon au nord-est de Coulounieix-Chamiers. 
La  zone  concernée  se  trouve  à  une  altitude  comprise  entre 130 m  et 135 m NGF  en
contrebas et au nord-ouest du plateau de la Boisssière sur lequel est installé l’oppidum de
La  Curade  occupé  de  la  fin  du IIe s. av. J.-C.  au Ier s. de  notre  ère.  L’opération  n’a  pas
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